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Abstract
Some basic concepts of Johanna Brandt’s thinking
Johanna Brandt was the wife of a well-known Transvaal 
m inister of the N ederduitsch H ervorm de Kerk during 
the first half of the twentieth century. During 1916 she 
had a num ber of visionary experiences which influenced 
the rest of her life. She was visited by a ‘celestial mes­
senger’ and finally by the ‘Son o f G o d ’ h im self who 
anointed her with the gift of prophecy and called upon 
her to devote her life to proclaming the message of sal­
vation and hope to South Africa and the world. She en­
tertained some highly unorthodox theological ideas: She 
reform ulated  the Trinity as G od the Father, G od the 
Son (C hrist) and the Holy Spirit (G od  the M other).
A part from God transcendent (explained in pantheistic 
and naturalistic  term s) she also spoke o f G od im m a­
nent, that is in man. H er (mystic) message of salvation 
was: Man must seek heaven within himself.
A nd ihrough that atmosphere thrilling with Divine Might and Majesty, in 
which were combined Eternal justice, Immortal Love, Tender Compas­
sion and Almighty Power and Wisdom, a calm and Holy voice reached 
me. ‘Fear not. I am the Son o f God, the Redeemer o f  heaven and earth.
• Ingcdicn cn aanvaar as dcci van die vcrcisles vir die BD-graad (1991), Fakultcil Tcologic (Afd A), 
Univcrsilcil van Pretoria, onder Iciding van prof dr P J van der Merwe.
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the Saviour o f  m ankind! Fear not! I  have not come to destroy hut to 
save; not to break down, but to built up. ’
(Brandt 1918:94)
1. INLEIDING
In bogenoem de uittreksel uit haar boek Millenium  gee Johanna Brandt haar erva- 
ring weer van hoe die Seun van God, Jesus Christus, in ’n visioen aan haar verskyn 
het met ’n opdrag. Dit was van daardie oomblik af haar ‘uitverkore roeping’ om die 
‘boodskap’ wat sy ontvang het aan die hele wêreld bekend te maak. N am ate haar 
gesondheid dit toegelaat het, het sy dit met onblusbare ywer nagestreef.
B uiten hierdie belangrike gebeurtenis, was daar ook verskeie ander sake en 
gebeurten isse wat in aanm erking geneem  word w anneer die grondgedagtes van 
Johanna Brandt se leer beskryf word. Van die duidelikste invloede was:
* Die Reform atoriese teologie waarin sy ’n deeglike agtergrond gehad het.
* Die mistiek wat op daardie stadium herleef het.
* Die teosofie met wie sy direkte bande gehad het.
H ierdie invloede het almal ’n rol gespeel om haar beskouing van God en die mens 
te bepaal, asook die G od-m ensverhouding wat daaruit voortvloei en wat die basis 
van haar denke gevorm het. V erder word gepoog om aan te toon w aiter rol elkeen 
gespeel het. D aar sal ook probeer word om vas te stel of sy haar eie idees en denk- 
sisteem ontwikkel het en of dit ’n sameflansing van andere se idees en sisteme was.
In haar la tere  ja re  lê sy sterk klem op die ‘Nuwe E ra’ wat gaan aanbreek  of 
reeds aangebreek het. H ierdie ‘Nuwe E ra’ word ondersoek en daar word gepoog 
om vas te stel of dit ooreenstem  met die hedendaagse New Age en of dit ’n voorlo- 
per daarvan kon gewees het. D aar word ook aandag geskenk aan die manier waar- 
op sy verbandhoudende idees deurtrek en van toepassing maak op die mens en die 
wêreld, asook die gevolge wat sy daarvoor voorsien het.
2. AGTERGROND
Johanna van W arm elo is op 18 Novem ber 1876 in H eidelberg, Transvaal, gebore. 
H aar ouers was ds en mev N J van W arm elo, ’n bekende p red ikan tspaar in die 
Nederduitsch Hervormde Kerk.
Sy het haar skoolopleiding in vooraanstaande skole te K aapstad en Pretoria 
ontvang. Sy was reeds ’n tiener toe haar ouers na Pretoria verhuis het. As kind was 
sy dikwels siek en m oes verskeie operasies ondergaan. H ierdie ervarings het ’n
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groot invloed op haar latere lewe gehad. ’n W antroue jeens m ediese dokters en 
medisyne was ’n verdere gevolg.
In 1897 vertrek Johanna na Duitsland w aar sy musiek sou bestudeer. Net voor 
die Tw eede Vryheidsoorlog keer sy terug na Suid-Afrika. G edurende die oorlog 
woon sy en haar m oeder in hulle huis. H arm onic, in Sunnyside. H ier speel sy, en 
veral haar m oeder, ’n belangrike rol deur aan Boerespioene hulp en huisvesting te 
hied. Sy verpleeg ook twee m aande lank in die konsentrasiekam p te Irene, m aar 
staak dit later weens swak gesondheid. Die swaarkry en nood van die Boere in die 
kam p het ’n gew eldige indruk op haar gem aak. Sy verwoord haar gevoelens en 
ervarings oor die konsentrasiekam p in twee boeke, te wete Het Concentratie-Kamp 
van Irene en Die Kappiekommando.
In 1902 tree sy met ds L E Brandt in N ederland in die huwelik. Ná ’n bietjie 
m eer as ’n ja a r keer hulle terug na Johanna se geliefde Suid-Afrika. Sy was sterk 
patrioties en het in N ederland baie heimwee gehad oor haar land en haar mense.
Ds L E Brandt was tot voor sy dood in 1939 vir een en twintig jaar voorsitter van 
die Nederduitsch Hervorm de Kerk van Afrika se Algemene Kerkvergadering.
G edurende la tere  ja re , ná haar visioene, stig sy die ‘W orld H arm ony Move­
m ent’. Sy reis wêreldwyd om haar leerstellings te propageer en haar boodskap uit te 
dra. D eur ’n spesiale druiwedieet word sy van kanker genees, waarop sy haar drui- 
wekuur ook wêreldwyd propageer. Sy was ’n groot voorstander van naturopatie en 
ontvang in Amerika ’n reeks toekennings daarvoor.
Sy korrespondeer later ook aktief met teosowe en aanhangers van spiritisme en 
okkultisme.
3. D IE VISIO EN E VAN JO HANNA BRANDT
Sy het haar eerste visoen gesien terwyl sy die nag van 7 D esem ber 1916 by die sterf- 
bed van haar m oeder gesit het. ’n Week later besoek die boodskapper haar weer en 
sy sien vier verdere visioene. In haar visioene word sy deur ’n boodskapper ‘met die 
gawe van profesie gesa lf (B randt 1918:78-102). Sy teken hierdie visioene in haar 
boek Millenium  op. H ierdie boek word in 1936 opgevoig m et ‘The Paraclete, or. 
Coming World M other’, waarin sy uitbrei op aspekte wat in haar vorige boek agter- 
wee gebly het (Brandt 1936).
Die visioene word gekenmerk deur die aanvoeling van ’n magtige teenwoordig- 
heid in die kamer. Sy word deur ’n stem in haar binneste as ‘Vreeslose Een’ aange- 
spreek. W anneer sy hom vervolgens vra wie hy is, kom die antwoord: ‘’n Boodskap­
per van Bo’ (Brandt 1918:80). Sy word gesalf met die gawe van profesie en ’n teken 
word aan haar gegee: die presiese tyd waarop haar m oeder sou sterf, word aan haar
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bekendgem aak. Die geldigheid van die voorspelling sou dien as ’n bewys van die 
boodskap se goddelike oorsprong. Voigens Johanna het dit ook gebeur soos dit 
voorspel is. V anaf hierdie oomblik was Johanna heeltyd bewus van die boodskap- 
per se teenwoordigheid in haar lewe.
Die boodskap het ook ’n opdrag bevat -  'n taak wat haar lewe as offer sou vra. 
D it het daarop  neergekom  dat sy die u itverkore een is deur wie seen aan Suid- 
A frika geskenk sou word. O p hierdie stadium  het sy dit verstaan dat sy binne ’n 
paar dae sou sterf.
3.1 Die eerste visioen
H aar hele lewe speel w eer voor haar geestesoog af, seifs haar veriede en jeugjare. 
Sy is gedurig in gesprek met die boodskapper en hy wys haar die lewenspad wat nog 
voor haar uitstrek. Sy kan egter nie sien waar dit eindig nie.
3.2 Die tweede visioen
H arm onic word as die sentrum  van aile heerlikheid in Suid-Afrika verklaar. Die 
boodskapper maak ook aan haar bekend dat daar geen grense tussen lewe en dood 
is nie. H aar gees sou dus ná haar dood nie na hoër sfere opvaar nie, m aar na die 
aarde terugkeer om vir ’n kort rukkie by haar man en kinders te bly. Sy sal hulle be- 
skermengei wees en hulle sal krag en troos uit haar put. H ierdie visioen laat haar 
besef dat sy in ’n ander wêreld is w aar daar geen perke aan geestelike krag is nie. 
Sy kom tot voile bewuswording van die goddelikheid van die mens.
33  Die derde visioen
Die oorloggeteisterde Europa verskyn voor haar oe en sy herken daarin die kosmie- 
se stryd tussen ‘Lig’ en ‘D uisternis’. In hierdie kosmiese stryd kry ‘Lig’ stadig m aar 
seker die oorhand oor ‘D uisternis’. ‘Lig’ moet oorwin, want dit dien as voorberei- 
ding van die wêreld vir die tweede koms van Christus.
3.4 Die vierde visioen
H ierdie visioen handel oor die toekom s van Suid-Afrika. Sy sien Suid-Afrika in 
puin. D ie boodskapper verduidelik aan haar dat dit juis die doel is van ’n reini- 
gingsproses wat gaan plaasvind. ’n O rkaan van woede en geweld sal oor die land 
spoel. H ierdie lyding word veroorsaak deur die verkeerde gesindhede wat in die
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volk se harte aanwesig was. Hulle moet eers gereinig word alvorens Suid-Afrika ’n 
voorbeeld vir die wêreld kan wees.
Die oordeel kan dus nie afgeweer word nie. H aar doel is om die m ense van 
Suid-Afrika voor te berei op hierdie krisistyd wat op hande is. D eur reg voorberei 
te wees, sal die iyding wat gaan kom, versag word.
3.5 A nder visioene
Tydens die ‘uur van haar dood’, verskyn die ‘Seun van G od’ aan haar. Sy is deur 
Horn uitverkies om as sy instrum ent ’n boodskap van kosmiese betekenis aan die 
mensdom bekend te maak. Sy sou nie m eer sterf nie, m aar moes haar taak op aarde 
voortsit. Die boodskap aan haar is dat hemel op aarde en binne-in die mens is. Die 
hemel moet net gesoek word. Sy moet die mensdom lei om dit te ontdek. Die Seun 
openbaar verder aan haar dat die wederkoms naby is. Siegs die persone wie se oe 
geestelik geopen is, sal gelukkig wees om dit te aanskou. Slegs harte wat deur ge- 
regtigheid en diens voorberei is, sal Hom ontvang.
Die plek word ook aangedui waar Hy ontvang moet word. Dit is Harmonic. In 
die visioen sien Johanna die huis as ’n tempel. Harm onic sal dien as die geestelike 
scntrum van die wêreld. D aar word ook aan haar gesê dat sy aiieen sal moet voort- 
gaan om haar taak te volbring.
H aar denke en  op trede  verder deur haar lewe word deur hierdie visioenêre 
ervarings bepalend beinvloed. Sy het dit oorvertel, herhaaldelik gein terpreteer en 
uitgedra. ’n Duidelike bewys hiervan is die magdom boekies en pam flette wat reg- 
oor die wêreld aangetref word, ’n Bepaalde ontwikkeling kom egter in haar denke 
na vore.
4. HAAR LEER
Ná haar belewenisse raak Johanna bewus van ’n geestelike herlewing wat besig is 
om in die w êreld plaas te vind. Sy vind dit veral op die gebied van die mistiek en 
sp iritua iite it. Sy ontdek ook geesgenote b inne die geledere van die T eosofiese 
Beweging, m aar sy gaan nie so daarin op dat sy die identiteit van haar denke en 
idees prysgee nie.
D aar word vervoigens na aanleiding van die rubrieke ‘Mistiek’, ‘Godsbeskouing’ 
en ‘uitverkiesing’ gekyk na haar leer.
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4.1 Mistiek
4.1.1 Definisie
Buitendag en Van der Merwe (1991) beskryf mistiek soos volg: mistiek is die aan- 
vaarding van ’n d ieper dim ensie as wat oppervlakkig sigbaar is, handelinge, oefe- 
ninge e n /o f  dissiplines wat daarop gemik is om die beoefenaar die dieper werklik- 
heidsdim ensie geestelik te laat betree; die geloof dat die beoefenaar se gees deel 
kan word van die goddelike gees en so hemelse verrukking kan ervaar.
Johanna se siening is nie presies dieselfde nie. Volgens haar is mistiek die “we- 
tenskapiike kennis’ van goddelike waarhede (Brandt 1918:75). Die doe! van mistiek 
is niks anders as die harm onic tussen G od en die mens nie. D it is ’n lewenswyse 
waar die skepsel in voortdurende kontak en harmonie met die Skepper ieef.
Sy was verder van mening dat die vervulHng en potensiaai w aarna eike mens 
m oet streef, verborge binne homself lê. VervulHng word eers moontlik w anneer die 
m ens die goddelikheid  in hom self realiseer. M istiek beteken  dus ook nouer en 
intiem er kontak en harm onie met die diepste goddelike self. H ier begin reeds iets 
van die spanning in Johanna se beskouings deurslaan. Enersyds lê die mens se heil 
in ’n nouer verhouding met die transendente God en andersyds lê dit in groter self- 
kennis en ontdekking van sy eie, immanente goddelikheid.
Sy sê verder dat mistiek ’n proses is w aardeur die wee van G od aan die mens 
geopenbaar word (Brandt 1918:75). W anneer dit gebeur, word die mens se geeste- 
like oe oopgemaak. Sy verklaar haar visioene as ’n geestelike verligting. Sy sien dit 
as haar inlywing in die geheimenisse van G od (Brandt 1936:3). Sy figureer hierna as 
boodskapper van God. H aar lewenswyse en geestelike ingesteldheid het haar ge- 
kwalifiseer vir die ontvangs van hierdie gawe.
Dit blyk ook dat Johanna haar mistiese leerstellings met die Christelike geloof 
wou meng. Die bereiking van die dieper geestelike bewus.syn het vir haar uitgeloop 
op ’n ontm oeting met die lewende God van die Christelike geloof.
4.1.2 O penbanng
H aar siening oor die openbaring aan haar sluit aan by die teosowe .se siening daar- 
van. Volgens hulle is openbaring die heilbrengende selfbekendmaking van die god- 
heid in die kosmos. Dit geskied deur bemiddeling van die M ahatmas of G root Wit 
Broederskap. Dit is die mense wat die hoogste kruin van menslike evolusie bereik 
het. Hulle beskik oor voile kennis van die mens en die kosmos en voer nou ’n gees­
telike bestaan. H ierdie saligm akende kennis wil hulle aan die mens openbaar om 
die mensdom tot voordeel te strek. (Hulle kan dus met die bodjisatvas van die Ma-
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hajana-Boeddhisme vergelyk word.) Helena Blavatsky wat die Teosofiese Beweging 
gestig het, was veronderstel om hulle boodskapper te wees.
Die ooreenkom s wat dit met Joiianna Brandt se idees het, lê daarin dat sy deur 
haar openbaringservarings kennis met kosmiese im plikasies ontvang het. Ook sy 
was aanvanklik bestem om te sterf, m aar sy bly dan tog voortleef om die openbaring 
wat sy ontvang het, uit te dra  (B randt 1918:74). H aar boodskap behels die ver- 
lossing van die mensdom en m oet dan ook aan alle mense meegedeel word. Hier- 
die goddelike openbaring is nie iets wat net met haar gebeur het nie, m aar het deur 
die eeue heen periodiek met baie ander mense gebeur. Dit verklaar volgens Johan­
na Brandt en die teosowe die verskillende godsdienste in die wêreld.
Die teosofie vat hierdie stelling ’n stap  verder deur te bew eer dat hulle die 
enigstes is wat die volledige w aarheid, die saligm akende w aarheid, besit. Hulle 
leuse is: ‘TTiere is no religion higher than the truth’ (Dreyer 1964:116).
Johanna se idees oor openbaring verskil van die teosofie daarin dat sy ook aan 
die Skrifopenbaring wil vashou. Sy sien haar visioene trouens as dieselfde soort 
openbaring wat tot die Skrif aanleiding gegee het. Dit bevat volgens haar niks an- 
ders as die leer van Jesus nie, asook voorspellings en openbarings wat in die Ou en 
Nuwe Testam ent voorkom. W anneer sy dit egter met teksverwysings probeer aan- 
toon, doen sy dit met ’n bedenklike Skrifgebruik.
4 .U  Broederskap
’n Kenmerk van mistiek is dat een of ander esoteriese broederskap van mistici ge- 
woonlik veronderstel word. H ierdie tendens word ook by Johanna Brandt sowel as 
die teosowe gevind. Die ware teosoof is ingelyf by ’n groep mense wat hulleself as 
ingewydes beskou. Johanna stig die ‘Orde van H arm onie’ en beskryf dit as ’n ‘Mis- 
tieke verbond, ’n geheime orde van manne, vroue en kinders wat in verborgenheid, 
voor G od alleen, die plegtige belofte doen om alles in hulle verm oe te doen om 
deur gebed en ’n rein lewe, Suid-Afrika, en deur Suid-Afrika die wêreld, voor te 
berei vir die W ederkoms van die Verlosser’ (aangehaal deur Steyn 1981:22).
4.2 Godsbeskouing
4.2.1 Panteisme
Volgens die pantei'stiese siening deurspoel G od as ’n kosmiese krag die ganse heelal 
en aarde. Die teosofie sê dat God alles is en alles G od is. Johanna sluit nou by die 
pantei'stiese siening van die teosofie aan deur te sê dat die natuur G od self in sy 
uitwendige vorm is (D reyer 1964:118). D it is om hierdie rede dat sy klem op die
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natuur en die wette van die natuur lê. Sy sê dat die pad van die natuur ons na God 
lei (B randt 1936:92). Sy bepleit ’n terugkeer na die genesende icrag van natuuriike 
dinge. D it m oet die liggaam van die mens reinig om horn voor te berei vir die 
w ederkoms van Christus wat volgens haar naby was. Sy sê dat die mens die wêreld 
vir G od m oet voorberei om daarin te kom woon (Brandt 1936:24).
4.2.2 Konsep van God
In Die nieuwe wyn begin Johanna by die Bybeise skeppingsverhaal waar G od in ses 
dae alles geskape het en op die sewende dag gerus het, m aar sy lê dit op haar eie 
m anier uit. Sy sê dat die mensdom van haar tyd op die sewende dag van die skep- 
ping leef. God het die aarde geskep en nou het Hy Homself van die wêreld onttrek 
en verkeer Hy in rus (Brandt 1921a:ll). Die mens is aan homself oorgelaat met die 
potensiaal om te ontwikkel tot goddelike volheid (B randt 1921a: 12). H aar gods- 
beskouing kom dus neer op ’n deïsme gekombineer met ’n pantei'sme.
Vyftierr jaar later het sy hierdie konsep van G od nog verder uitgebrei. Sy sê dat 
die mens G od nie sonder die universele wette wat die sonnestelsel beheer, kan ver- 
staan nie (Brandt 1936:9). Sy gebruik die reels van die fisika om breedvoerig te ver- 
duidelik hoe die universele wette werk. Kortliks kom dit daarop neer dat teenoor- 
gesteldes nie sonder m ekaar kan funksioneer nie. Die manlike kon nie sonder die 
vroulike bestaan of verstaan word nie. Dieselfde geld vir positief en negatief, goed 
en sleg, warm en koud.
Sy gaan nou verder deur hierdie reels op haar begrip van G od van toepassing te 
maak. So vleg sy ook monistiese idees in haar godsbegrip in. Dit bring haar tot die 
volgende gevolgtrekking: G od die Skepper is die Vader, God die Heilige G ees is die 
M oeder en Jesus Christus is God die Seun. In hierdie drie-eenheid sien sy perfekte 
harm onie, m aar m et verskillende funksies en take (B randt 1936:56). Jesus is die 
mens se ouer broer met ’n gemeenskaplike Vader en M oeder (Brandt 1936:9). Die 
ontw ikkeling van die m oderne eeu vertoon volgens haar die kreatiw iteit van die 
M oeder.
H aar godsbeskouing vertoon ’n vermenging van baie invloede waarvan die be- 
langrikste dié van die teosofie. H aar drie-eenheidsleer stem ook ooreen met stand- 
punte wat deesdae in die New Age-beweging heers.
4 .2 J  Jesus Christus
Jesus was vir Johanna die G root Mistikus wat die wêreld die waarhede sou kom leer 
aangaande die spirituele wêreld (na aanleiding van Joh 16:25). Sy sê dat Jesus die
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m ensdom  die vaderskap  van G od en  b roederskap  tussen m ense kom  leer het 
(Brandt 1936:10).
H ier kom die vermenging van verskillende invloede, onder andere die Mistiek 
weer na vore. Sy glo dat Jesus die enigste Verlosser is en dat Hy w eer sal kom. Die 
wonderwerke van Jesus wil nie die mens beïndruk of ontm oedig nie, m aar eerder 
aan die m ens toon wat hy self tot stand kan bring (B randt 1921a:105). Sy sê dat 
Jesus se leringe baie sim boiies was en dat die groepie dissipels ingewy was in die 
geheim enisse van Jesus. Dit vertoon sekere ooreenkom ste m et die teosow e se 
beskouing van Christus. Hulle tref ’n onderskeid tussen Jesus en Christus. Jesus 
was ’n gewone mens, m aar ‘Christus’ dui op ’n algemene geestelike verlossingsprin- 
sipe of tipe (D reyer 1964:138). Soos Jesus was daar baie verlossiiigsfigure in die ge- 
skiedenis in wie die verlossingsprinsipe geinkarneer het. (D it stem ooreen met die 
H indoekonsep van die avatar.)
4 J  Uitverkiesing
4J.1  Mens en measbeskouing
Wat die uitverkiesing betref, vloej Johanna en die teo.sofie se gedagtes saam. U it­
verkiesing geskied te r  wille van ’n heilstaak wat verrig m oet word. D ie uitver- 
korenes is ’n groepie mense in die geskiedenis wie se taak dit is om die mensdom te 
onderrig in wat nodig is om gered te word en die mense sodoende uit hulle ellende 
of toestand van onvolm aaktheid te begelei. Johanna was self so ’n uitverkorene. 
H aar spesifieke opdrag  was om op die aarde  te bly en haar m edem ens te help 
(Brandt 1918:74).
H ierdie opvatting van uitverkiesing sluit ook nou aan by haar mensbeskouing. 
Die mens is inherent goed (Brandt 1936:42) en goddelik (Brandt 1918:19) en daar- 
om in staat om hom self te ontwikkel tot hoër geestelike sfere. Sy reken dat elke 
mens ’n sluim erende gawe in hom het en deur eie wilskrag hierdie gawe kan ontwik­
kel. Sy gaan verder deur te se dat alles en almal gees is en oorspronklik afkomstig is 
van die G ees van G od. Die mens is gees in ’n stoflike vorm. Die goddelike vonk 
wat die kiem van die lewe is, sluim er in elke mens. Dit is deel van die almagtige 
Skepper self (Brandt 1921b:14). Die doel van die mens se bestaan op aarde is die 
ontwikkeling tot die volm aaktheid van God. Die bevryding van die mens moef dus 
deur die mens self geskied (Brandt 1921b:76).
Dit is duidelik dat Johanna ’n pelagianistiese opvatting van die mens koester. 
Sy kom bineer dit met die idee van ’n evolusionistiese ontwikkeling van ’n laer na ’n 
hoer vorm van geestelikheid. Dit verklaar ook waarom sy die rei'nkarnasiegedagte 
aanvaarbaar gevind het.
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Mense wat nog nie die gawe van die spirituele lewe ontdek iiet nie, is oningewy. 
Slegs ’n klein getal mense is geestelik gevorderd genoeg om spiritueel te kan kom- 
munikeer (Brandt 1936:44). Die geestelike oog van die mens word voigens haar ge­
open deur volharding en geloof. W anneer ’n Christen hierdie vlak bereik het, sal hy 
in s taa t w ees om sigbare tekens, verskynings, visioene en gesigte d irek  van die 
V ader te  ontvang (B randt 1921b:19). Slegs die geestelik  geopende oog sal die 
W ederkom s raaksien (B randt 1918:97). Sy verbind dit ook m et die natuur. D eur 
die krag van die na tuu r te ontdek, kan die m ens ontw ikkel to t ’n ‘super m ortal’ 
(B randt 1936:62). Natuurlike voedsel en ’n gesonde iewe verhoog die mens se ver- 
standelike verm oëns wat voigens haar lei tot die ontdekking of ontplooiing van sy 
goddelike eienskappe.
M et verwysing na die mensbeskouing van Johanna is daar verdere ooreenkom - 
ste met die teosofie te be.speur. Voigens Dreyer (1964:133) is daar vir die teosowe 
nie ’n w esenlike verskil tussen  G od en d ie m ens nie. D ie m ens is in sy wese 
goddelik en dit is slegs sy blindheid wat maak dat hy dit nie raaksien nie. Die mens 
m eet nou uit hierdie blindheid opgewek word sodat hy sy wesenlike eenheid met 
G od en die heelal kan erken. Hy m eet besef dat hyself ’n goddelike bestemm ing 
het.
Die gevolgtrekking wat hieruit voortvloei, is dat selfaanbidding en verheerliking 
van die mens in die haak is -  ’n soeke na God, nie om Hom te dien nie, m aar om 
soos Hy te word. Die doel van enige godsdiens, voigens die teosowe, is om die mens 
te ontw ikkel to t op daard ie  vlak w aar m ens en G od volkom e een word (D reyer 
1964:126, 127). Aan skriftuurlike norme gemeet, moet Johanna Brandt negatief be- 
oordeel word. Dit is moeilik om te dink hoe sy haarself binne die Reform atoriese 
teologie tuis kon voel. Sy maak te veel van die mens as outonom e wese wat homself 
kan laat realiseer. H aar betoog dat die mens inherent goed en goddelik is, is direk 
in stryd m et die basiese Christelike leer.
4 3 .2  Volke
W anneer die G roo t Wit B roederskap, voigens die teosofie, ’n godsdiensstigter na 
die aarde stuur, moet daar eers aan sekere vereistes voldoen word. Die plek of volk 
w aarheen hy/sy gaan, word bepaal deur hulle ontwikkelingsvlak. Die bepaalde volk 
se om standighede of situasie m oet ryp wees om die godsdiensstigter te  ontvang 
(D reyer 1964:127).
Johanna B randt maak sterk aanspraak daarop dat G od Suid-Afrika uitgekies 
het as ’n spesiale instrum ent w aardeur die hele wêreld geseën sou word (B randt 
1918:17). Tydens die eerste verskyning van die boodskapper aan haar, word Suid-
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Afrika geseën (B randt 1918:85). In haar vierde visioen moet Suid-Afrika gereinig 
en voorberei word vir die wederkom s van Jesus Christus (B randt 1918:92). Hulle 
huis ‘H arm onic’ is ’n tem pel wat sal funksioneer as middelpunt van al die liefde en 
geregtigheid oor die wêreld (Brandt 1918:100).
W eer eens kry kom die tendens voor dat Johanna iiaar denke in later jare  aan- 
sienlik u itgebrei het. U it Suid-Afrika sal daar ’n persoon kom wat Johanna die 
‘T rooster’ genoem het. Dit gaan ’n Suid-Afrikaans gebore vrou wees (Brandt 1936: 
91).
4 3 3  Geskiedenis
H aar standpunt is dat G od die mistici as instrum ente gebruik om sy wil op aarde 
bekend te maak. Sy gebruik die geskiedenis om dit te probeer aantoon. Sy identi- 
fiseer sewe tydperke wat teruggevoer kan word na ’n oorspronklike m istieke erva- 
ring of visie. ’n Persoon ontvang ’n openbaring en kry ’n gepaardgaande opdrag. 
Die gevolge van die optrede wat volg, het groot impak op die geskiedenis. Sy het uit 
die na-Christelike geskiedenis verskeie gevalle aangehaal waar persone soortgelyke 
visioene en opdragte gekry het wat die wêreldgeskiedenis uiteindelik sou verander.
Die geskiedenis word verder as toetssteen gebruik vir die egtheid van die visi­
oen. Sy meen dat die mens slegs iets oor die toekoms wys kan word deur die bestu- 
dering van die Bybel en die vergelyking daarvan met die geskiedenis van die wêreld 
(Brandt 1918:67) -  nog ’n voorbeeld hoe sy die mistiek deurentyd aan die Skrif wou 
koppel.
Dit is duidelik dat Johanna haar visioene (en haar beskouings wat na aanleiding 
daarvan ontwikkel het) graag wou sien as iets wat groot invloed op die geskiedenis 
gaan uitoefen en groot betekenis vir die mensdom inhou. Sy voer haar verhaal terug 
na Jesus se kruisdood en die belofte dat Hy w eer sal kom. D it p robeer sy in ver- 
band bring met wat met haar gebeur het: die verskyning aan haar en die boodskap 
dat Jesus se wederkoms naby is.
D ie verlede het haar vervolgens geleer dat deur die gawes van geioof, rede, 
kennis, oordenking en diens, die mens ideale toestande op aarde kan skep. U it die 
geskiedenis is dit duidelik dat geen groot gebeurtenis plaasgevind het sonder waar- 
skuwings vooraf o f voortekens nie. Die waarskuwing dat die mensdom voorberei 
moet word, was vir haar ’n duidelike bewys dat iets groots op hande is. D eur te ver- 
wys na die wêreldtoestande van haar tyd, veral in Europa, wil sy aantoon dat die ver- 
volgings en onderdrukking van die laaste dae waarvan die Bybei praat, aangebreek 
het. Dit is die laaste fase voordat die H ere weer kom.
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H ier m oet w eer eens na Johanna se korrupte Skrifgebruik verwys word. Profe- 
siee in die Bybel word willekeurig toegepas op groot gebeurtenisse in die wêreid- 
geskiedenis. Bybelgedeeltes word lukraak en sonder inagneming van kontekstuele 
sam ehang aangehaa! om stellings te ‘bewys’.
5. DIE ‘NUWE ERA’
Ná iiaar ondervinding in 1916 voorspel Johanna dat daar ’n geestelike omwenteling 
besig is om plaas te vind in die wêreld. In latere jare  begin sy dit form uleer as die 
‘Nuwe E ra’. Sy noem spesifiek dat die teosofie, mistiek, Rosekruisers en ander ok- 
kultiese en spiritistiese bewegings haar beinvloed het.
Sy begin met die steiling dat die aarde ’n nuwe teken van die D iereriem  binne- 
gaan. Die tydvak van die Vis.se is verby en die nuwe tydvak van die W aterdraer het 
pas aangebreek. H ierdie nuwe era beskryf Johanna ook as die era van die Lewege- 
wer, die vrou. Sy beweer dat die seen van G od eers net oor die vroue uitgegiet sal 
word.
Die verandering  in die D iereriem  verk laar sy aan  die hand van die wet van 
ritme en periodisiteit. Steyn (1989:23) meen sy is hierin beinvloed deur die H erme- 
tiese geskrifte wat die Heilenisties-mistiese filosofie as agtergrond het. Daarvolgens 
is alles in ’n toestand van vibrasie. Deur die beginsel van ritme ontstaan orde in die 
heelal. W anneer die vibrasie van die son verander, verander die vibrasie van alles 
wat om die son wentei. H ierdie veranderings lei tot nuwe siklu.sse op aarde -  elkeen 
m et sy eie oorgangsperiodes. Die geskiedenis herhaal hom self elke twee duisend 
jaa r en elke keer op ’n gegewe oomblik verskyn ’n reddersfiguur wat die mensdom 
uit ’n krisis red.
Met die aanbreek van die tydvak van die Visse is Christus gebore en nou, om- 
treni twee duisend jaa r later, lei die siklus tot die tydvak van die W aterdraer. Dit 
hou vir die mens en aarde bepaalde gevolge in. Sy sê dat Christus die mens geleer 
het hoe om dood te gaan, m aar dat die nuwe leerm eester, G od die M oeder, die 
mensdom gaan leer hoe om te lewe. Die Moeder gaan die mens leer hoe om die wil 
van die V ader te doen. Dit sal ’n transformasie van die aarde en die menslike lig- 
gaam teweegbring. Dit is ’n era van selfontwikkeling van die mens wat tot groter 
geestelike bewussyn sal lei.
Sy sê hierdie m oederskap van G od was tot dusver ’n misterie. Dit kon slegs met 
bepaalde sim boliek en deur ingewydes raakgesien word. Dit sal in die toekom s 
egter al hoe duideliker word (Brandt 1936).
Die ‘Nuwe E ra’ gaan volgens haar die opkoms van ’n nuwe geestelike bedeling 
sien. Oënskynlike teenoorgesteldes soos byvoorbeeld manlik en vroulik gaan ver-
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soen word. D aar gaan ’n nouer verhouding tussen mens en natuur tot stand kom. 
(D aarvoor is haar vegetariese dieet met die oog op vitaliteit en gesondheid aange- 
wese.) By die mens gaan ooi< ’n nuwe ywer posvat om homself te ontwikkel en be- 
heers (Steyn 1989:23).
6. KONKl,UDERENDn OPMERKINGS
Om tot ’n klinkkiare antwoord oor die herkoms en aard van Johanna Brandt se be- 
skouings te kom, is nie eenvoudig nie. Sy was ’n wydbelese vrou en alhoewel dit 
blyk dat sy uit bale oorde beinvloed is, skyn dit asof haar openbaringservaring ’n 
unieke piek in haar denkontwikkeling ingeneem het. Sy het gegio dat haar kennis 
en insigte spruit uit ’n verh'gting dear die Heiiige Gees. Volgens haar is sy uitverkies 
en het sy die krag en die vooruitskouing en die boodskap ontvang om die mensdom 
vanuit sy ellende te red.
Johanna was ’n rasionele mens met ’n baie goeie opvoeding en onderwysagter- 
grond. Op grond van haar wydbelesenheid het sy baie dinge ondersoek en probeer 
verklaar. Die gevolg hiervan was dat sy ’n magdom kennis opgegaar het wat as ver- 
wysingsraamwerk gedien het.
Sy was verder ’n hoogs godsdienstige mens m et ’n sterk  C alvinistiese agter- 
grond. Sy het na aan die Bybel geleef en hierin, sowei as in haar gebede, antwoorde 
gesoek. D it is daik w aarom  sy so sterk geglo het dat haar opdrag direk van God 
afkomstig was.
Johanna was egter ook ’n emosionele mens wat nou betrokke was by die lyding 
van m ense in die oorlog. In hierdie tyd het die vurige begeerte ontstaan om die 
mens te help om aan sy nood en ellende te ontkom. Dit was kenm erkend van haar 
lewe: ’n worsteling oor die lot van die mens en die wêreld en ’n soeke na strukture 
en maniere om dit te herstel.
Sy was op 'n stadium  van haar lewe ernstig siek en fisiek, em osioneel en gees- 
telik op ’n laagtepunt. Dit was spesifiek so ten tye van haar visioene. O or w atter in- 
vloed haar geestestoestand op haar visioene gehad het, kan m aar net geraai word. 
Dit mag so wees dat hoe m eer die ellende van die mens vir haar ’n werklikheid ge- 
word het, hoe sterker het die begeerte by haar opgekom dat iets gaan gebeur om die 
situasie te herstel. Hulp moes volgens haar van buite die mens kom om hom te help 
om homself te help. Sy het Christelike geloof en spesifiek die wederkoms van Chris- 
tus aan hierdie denke gekoppel. W aar sy nie klinkkiare antwoorde kon kry nie, wil 
dit lyk asof sy ander verklaringswyses, van buite-C hristelike oorsprong, aangegryp 
het.
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Dit is duidelik dat sy met opvattings oor God en mens, ten spyte van haar Calvi- 
nistiese agtergrond, lynreg teenoor die R eform atoriese teologie en die Christeliice 
geloof te staan geicom het. Dat sy nog steeds ’n predikantsvrou kon wees o f haar 
man in sy ampspligte kon ondersteun, was eintlik nie m eer moontlik nie.
D at sy egter dinge gesê het en stelhngs gemaak het wat baie na aan vandag se 
New Age beweging lê, is ongetwyfeld so. Aihoewel sy haarseif waarskynlik nie vol- 
kome binne vandag se beweging sou kon vind nie, is daar baie elem ente wat as basis 
van die New Age-beweging dien en wat Johanna Brandt reeds in die eerste helfte 
van die eeu geformuleer het.
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